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Abstract
Aiming at clarifying tasks for improving quality of activities of public health nurses, we
have conducted a source review of domestic public health nurse records and textbooks on
public health nursing studies. We have reviewed 19 sources from the “Igaku Chuo Zasshi”
(Ichushi, Japan’s largest medical literature database) by using such keywords as "public
health nurse, record, nursing process, nurse record, consultation record, information
disclosure" and 11 texts on public health nursing studies. In the sources there were 0 papers,
14 commentaries and special editions and 5 conference protocols. The purpose of the record
was described only in one text with activities’ evaluation and the record format was
mentioned in four texts. Descriptions of public health nursing studies textbooks were only
limited to the contents and there was no mentioning of information sharing, thought process,
and administrative responsibility. Thus, the lack of the process of thought and practices lying
in the base of the nursing process, the administrative responsibility agreeing with the needs
of the times and society, and of viewpoints on recorded information such as on information
disclosure was suggested. From now on, the tasks seem to be in: 1) visualizing the support
process for continuing care: 2) evaluation of assistance activities: 3) explanations on
administrative responsibility: 4) development of record format showing the viewpoints and
framework for evaluation.
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年 (1 冊）、2005～2009 年（3 冊）、2010～2014 年（6
冊）であった。発行所（冊数）は、A（5 冊)22-26）、B（2 冊)
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検索した。19文献は、論文が 0編、解説および特集が 14編、会議録が 5編であっ
た。記録の目的は、1編のみが活動評価を記述し、記録様式は 7編で触れていた。
公衆衛生看護学のテキストの記載は情報交換の内容に限定され、情報共有、思考過
程、行政責任の記述はなかった。看護過程を基盤とした思考及び行為の過程、時代
と社会のニーズに即した行政責任と情報開示等の記録情報の視点の不足が示唆され
た。今後、①ケアを継続するための支援プロセスの可視化、②支援内容の評価、③
行政責任の説明、④評価の視点や枠組みを示す記録様式の開発が課題と考えられた。
キーワード：保健師記録，保健師活動，文献レビュー
